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El presente trabajo busca determinar la relación que se da, entre la Política de Cárceles 
Productivas, promovidas por el Decreto Legislativo 1343 y las actitudes hacia la 
resocialización, de un grupo de internos del establecimiento penal Ancón II. Se ha 
seguido un enfoque cuantitativo, acorde con un estudio de alcance descriptivo 
correlacional. Su planteamiento se ha basado en un diseño No Experimental, de tipo 
transeccional correlacional, siguiendo un método de recolección de datos, según la 
escala de actitudes de Likert. La población de estudio ha sido censal, considerando a 
todos los internos que forman parte del área de trabajo y están recluidos en relación a 
delitos contra el patrimonio. La validación del cuestionario ha sido siguiendo la validez 
de juicio de expertos y el análisis estadístico de sus resultados, según el coeficiente de 
correlación rho de Spearman. Como resultado, se ha podido determinar una relación 
significativa positiva leve, lo cual hace ver que hay una correlación favorable entre la 
Política de Cárceles Productivas y las actitudes hacia la resocialización por parte de los 
internos, sobretodo en los que forman parte de los talleres de cuero y confección textil. 
Las recomendaciones consideran aspectos descriptivos, en pro de hacer más eficiente 
esta política. 
 




















The present work seeks to determine the relationship between the Policy of Productive 
Prisons, promoted by Legislative Decree 1343 and the attitudes towards resocialization, 
of a group of inmates of the Ancón II criminal establishment. A quantitative approach 
has been followed, in accordance with a correlational descriptive scope study. His 
approach has been based on a Non-Experimental design, of a correlational translational 
type, following a method of data collection, according to the Likert attitude scale. The 
study population has been census, considering all inmates who are part of the work area 
and are held in relation to crimes against property. The validation of the questionnaire 
has been following the validity of expert judgment and the statistical analysis of its 
results, according to Spearman's rho correlation coefficient. As a result, a slight positive 
significant relationship has been determined, which shows that there is a favorable 
correlation between the Productive Prison Policy and attitudes towards resocialization 
by inmates, especially in those that are part of the workshops of Leather and textile 
clothing. The recommendations consider descriptive aspects, in order to make this 
policy more efficient 
 














Desde el pasado 6 de enero del año 2017, se implementó en el sistema penitenciario, la 
política de cárceles productivas mediante el DL 1343. Dicha medida, se dio con el 
objetivo de fortalecer el tratamiento penitenciario, en especial lo realizado por el área de 
trabajo dentro de los penales. A más de dos años de puesta en marcha dicha medida, se 
considera prudente hacer un estudio que permita ver los resultados, que se están dando 
con esta política. La experiencia internacional nos refiere, que políticas similares se han 
dado en Alemania, España, Uruguay y Colombia, todas ellas bajo el enfoque de una 
pena rehabilitadora. Se han considerado los derechos humanos del interno y su 
participación en actividades laborales, como un deber en el camino a su resocialización. 
En nuestro país, muchas tesis realizadas en los diferentes penales a nivel nacional, dan 
cuenta de algunos logros en relación al tratamiento penitenciario; sin embargo, hay un 
grupo de ellas, que dan cuenta de las dificultades y deficiencias que el sistema tiene, 
para poder implementar adecuadamente dicha política. 
 
Esta política nace en base a los resultados del último censo penitenciario del 
2016, donde dio como cifras que 9 de cada 10 internos, previo a su internamiento ya 
tenía un trabajo conocido y un 60.5% de ellos era de condición primario, INEI (2016) 
Primer Censo Nacional Penitenciario. En febrero del 2019, la Cámara de Comercio de 
Lima, publica que 135 empresas afiliadas a su sector, dentro del rubro textil, de calzado 
y artesanía daban empleo a más de 1300 internos dentro de los penales. El Inpe en la 
difusión de esta política, ha promovido varios eventos con las diferentes Cámaras de 
Comercio a nivel nacional, con la Asociación de Exportadores ADEX, con el Consejo 
Empresarial Colombiano y otras agrupaciones de empresarios; con la intención de que 
la empresa privada conozca las bondades económicas y sociales de esta política. 
 
El marco legal de la norma, busca fortalecer el tratamiento penitenciario, para 
ello se han promulgado una serie de leyes previas y complementarias a este fin; como la 
que señala el DL 1328 y el Decreto Supremo Nº 25-2017-JUS dirigido a encaminar y 
lograr la disminución de los factores de riesgo criminógeno y promover la re educación, 
la re habilitación y la re incorporación del interno a la sociedad. Objetivo que, dentro de 






Muchos estudios refieren que la gran limitación para una buena implementación 
de política resocializadora, es el tema de infraestructura. La carencia de espacios y 
adecuado equipamiento dentro de los talleres de trabajo, no hace posible llegar a los 
objetivos planteados. Sin embargo, es bueno mirar la experiencia de la cárcel pueblo de 
Uruguay, citada en el trabajo de Aldama, Colom. Morera, Ríos, Woo (2018), que desde 
una propuesta arquitectónica, han alcanzado darle ese espacio cómodo a las prisiones de 
Punta Rieles, logrando ubicarla como el edificio más grande construido en Uruguay en 
el 2017. Diseño que ha sido llevado a una expo internacional en arquitectura (Bienal de  
Venecia 2018), relacionando cárcel, “espacio libre” y libertad.  
 
Porker (2018), en un estudio que realizo sobre los efectos económicos del 
trabajo del convicto en la historia moderna de los Estados Unidos, hizo un análisis sobre 
como en el pasado la actividad laboral de los internos era usada más con un fin benéfico 
para la administración penitenciaria, que para los fines de reinserción social. Dicho 
estudio podría ser relacionado con las ventajas que genera la mano de obra barata de los 
reclusos y su posible privatización de los penales.  
 
Hernández (2017) dio cuenta de las debilidades de atención penitenciaria que 
tiene Colombia, considerando que con un índice de hacinamiento más allá del 50% es 
difícil que pueda cumplir la meta encargada de resocializar. En comparación con 
nuestro país, donde la tasa de hacinamiento llega aproximadamente a un 130%, se 
estima que los esfuerzos van a ser más arduos, que solo incentivar la participación del 
empresariado dentro de los penales. 
 
  Arutunyan (2017) explicó como la población penal de los Estados Unidos ha 
disminuido durante las últimas tres décadas, debido a reformas políticas progresivas que 
se centran en estrategias de rehabilitación en lugar de estrategias de represión. Estos 
cambios sobretodo se han dado en California, donde las políticas correccionales apuntan 
más a temas de rehabilitación. 
 
Rodríguez (2017), considero que las políticas públicas orientadas al bien común, 
deben solucionar particulares necesidades en pro de ayudar a la buena convivencia del 





legalidad, es planteada y desarrollada por expertos técnicos, con adecuado presupuesto 
y en busca del bien común. 
 
Gallardo (2017), desde la perspectiva del derecho, hizo un estudio sobre como 
los diferentes enfoques de tratamiento penitenciario, deben adaptarse a los cambios de 
los tiempos modernos. Tomo ejemplos de la realidad española, para ir de lo represivo a 
la reflexión sobre la evolución del contenido y el mejor abordaje de los programas y 
actividades tratamentales. 
 
Cejudo y Michel (2016) mencionaron que una política de gobierno, para tener 
éxito en el logro de sus objetivos, debe seguir una línea de coherencia de las, entre las y 
los espacios de las políticas públicas. Considero el tener un cuidado especial de los 
procesos de planeación y coordinación, incluyendo los recursos legales, económicos y 
administrativos para cumplir con sus objetivos. Finalizo señalando que no solo se 
requieren políticas coherentes, sino estructuras administrativas debidamente 
coordinadas y conectadas. Relacionándolo con nuestro país, si bien es cierto el marco 
legal de la política de cárceles productivas ha buscado coordinar e involucrar a 
diferentes entidades del gobierno, todavía no se logra articular adecuadamente las 
actividades. 
 
Cuellar y Angarita (2016), desde el punto de vista de la doctrina jurídica, 
hicieron una adecuada distinción al concepto de la variable resocialización. 
Considerando la pena como objetivo de resocialización, rehabilitación, reinserción 
social, reeducación, readaptación social o repersonalización, Se valoraron los aportes de 
la escuela alemana de 1927, dentro del positivismo jurídico, concluyendo que el 
concepto es muy amplio y genera confusión al determinar lo que puntualmente es 
resocialización, asi como sus particulares asociadas variaciones.  
 
En el 2015 se publicó un documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social “Conpes” de Colombia. Donde se dio cuenta de la problemática en 
política penitenciaria y carcelaria de su país; haciendo recomendaciones para fortalecer 
el trabajo dentro de las cárceles, sobre las cifras de hacinamiento y falta de capacitación 






Galán (2015) desarrollo una experiencia exitosa de tratamiento penitenciario, 
mediante la implementación de un módulo del respeto. El autor refirió que el interno no 
debe ser inmerso en un ambiente heterogéneo, complejo y de subcultura como lo son la 
mayoría de las prisiones, sino en un ambiente normativo, que sirva de modelo para su 
mejora de actitudes y posterior conducta prosocial. Describió que una persona que 
ingresa al sistema penal, no solo pierde su libertad, sino también es alejado de una 
sociedad en su mayoría normativa, Este modelo fue aplicado desde el año 2001 en El 
Centro Penitenciario Leones de Mansillas de las Mulas y tuvo resultados muy 
significativos enfocándose en un mayor trabajo de grupo, desde una perspectiva técnica 
educativa y de autogestión,  
 
Frutos y Viedma (2015), citaron un trabajo en la búsqueda de igualdad, de la 
actividad laboral dentro de las cárceles de España, donde se observó que si bien las 
mujeres han tenido más oportunidades laborales con respecto a los varones, estas han 
sido dadas en categoría bajas y en horarios reducidos, lo que las llevaba a tener ingresos 
de un 20% menos en comparación a los varones. Que la población extranjera tenía 
menos oportunidades de atención laboral, similar a las desigualdades que se mostraban 
en las calles. De lo citado y en comparación a lo que se viene dando actualmente en el 
penal Ancón II, se puede hallar algunas coincidencias. 
 
Minguez (2015) hizo un trabajo interesante sobre los programas de intervención 
en agresores sexuales, encontrando problemas de participación laboral, relacionados a 
inestabilidad y desempleo. Si bien es cierto, la realidad española es diferente a la 
nuestra, con un porcentaje del 5% de violadores, con respecto al 22% de nuestra 
población penal, los datos son interesantes para entender que el perfil de algunos grupos 
delictivos, tienden a ser versátiles.    
 
Caride y Gradaille (2013) describieron la experiencia que han venido aplicando 
en su país desde el 2008, considerando cinco grandes áreas de trabajo, como son: 
programas de intervención, enseñanza reglada, trabajo e inserción laboral, empleo del 
tiempo libre en ocio y cultura y programas deportivos. Consideraban que gran parte de 
las políticas de intervención, deben tener como base un diagnóstico claro con un perfil 
sociobiográfico de los beneficiarios. Haciendo la relación de este articulo con la política 





personas a beneficiar. Por ejemplo, los internos por delitos contra la libertad sexual, no 
tienen los mismos problemas de participación laboral que los internos por delitos contra 
el patrimonio; sin embargo, se están relacionando con otros perfiles que sería 
interesante analizar. 
 
Una política se basa en modelos, y un modelo de tratamiento que sigue el actual 
sistema de tratamiento, tiene que ver con los conceptos de la teoría de aprendizaje 
cognitivo social de la conducta delictiva, Andrews y Bonta (2012). Este modelo 
considera en nuestro medio el uso de protocolos y formatos de intervención, lo cual 
siguiendo la línea de autores españoles, ha trazado una línea de intervención interesante, 
Velásquez y Valenzuela (2014). 
 
Bennett (2012), realizo un estudio sobre la vida laboral de los encargados de la 
prisión en Inglaterra, encontrando variables significativas de acuerdo al contexto y la 
particular tensión laboral que genera en los operadores el trabajo con los internos. 
Menciono el término de "gerencialismo de la prisión", como ese cambio de actitud hacia 
el logro de una mejor función. Relacionándolo con otros estudios, nos ayudara a 
entender el nivel de disposición que algunos técnicos laborales muestran en su labor 
resocializadora. 
 
Matthews (2011), realizó un interesante análisis, resaltando una aproximación 
realista de las reformas penitenciarias que se deben dar en Latinoamérica. Considero el 
realismo crítico más allá de mejorar la eficiencia de los mecanismos de gestión, y una 
mayor participación de la promoción de los derechos fundamentales y la justicia social. 
 
Karamalidou (2010), realizo un estudio en 9 cárceles de Inglaterra, Gales y 
Holanda, para ver la situación de los derechos humanos desde una perspectiva del 
interno, como un legítimo titular de derechos. Este trabajo hace un especial análisis de 
la prisión como castigo, generando su necesidad de desarrollar más los derechos 
humanos, dentro de un adecuado fin a su labor.  
 
Moner, Artiles, Lobo y Badia (2009) documentaron un trabajo muy interesante 
sobre si sirve el trabajo dentro de los penales para la reinserción social. Partieron desde 





objetivo de reeducar y facilitar su reinserción. Hacen referencia a que dicha labor recae 
en un centro especializado, que busca facilitar las iniciativas laborales de los internos. 
Como resultado encuentran que la principal motivación de participación laboral, es por 
obtener más ingresos económicos (67.9%), a pesar de que perciban sueldos mínimos, 
con varias horas de jornada laboral. Sin embargo 2/3 de los entrevistados valora la 
participación laboral, porque contribuye a su integración social, adquisidor de actitudes 
laborales y la generación de expectativas al futuro. 
 
Rocque (2007), realizo un trabajo comparado sobre las relaciones sociales dentro 
de una prisión normal y un campamento de bonos afectivos, encontrando una relación 
significativa entre  los lazos sociales de los adultos con respecto a las reducciones en su 
comportamiento criminal. Su trabajo fue significativo dentro de un campo de 
entrenamiento correccional (CBC) de Maryland, sin embargo no pudo establecer si 
dichos resultados se puedan dar dentro de un contexto correccional normal. 
 
Fernández (2006) realizó un análisis de lo que significa resocializar, bajo el 
particular punto de vista de una determinada sociedad. Considero que el término es muy 
amplio y dentro de este concepto pueden incluirse varios aspectos. La acción 
reeducadora es de suma importancia, entendiendo que cada sociedad dejó de socializar 
en el aspecto más relevante que establecía su norma. Discurre que la labor fundamental 
del trabajo penitenciario es prepararlos para que una vez en libertad consigan un trabajar 
adecuadamente. Refirió que ello se logra desarrollando en ellos hábitos y actitudes 
positivas hacia el trabajo, o fortaleciendo las que ya tenían.  
 
Villamarin (2004), trabajo sobre la intervención artística en el tratamiento 
penitenciario de la prisión de Madrid, encontrando aportes significativos a nivel de los 
procesos psicológicos de atención, concentración y memoria; habilidades básicas para el 
cambio de actitudes que el tratamiento penitenciario debe lograr. 
 
Hammergren (1998) analizó en el tiempo, los roles que tradicionalmente han 
seguido algunos gobiernos de Sudamérica, sobretodo en diferentes aspectos de reforma 
en justicia. Se basa en los cambios de procesos, yendo de lo técnico a lo político, 
analizando en especial la política de la justicia peruana de aquella época. Hace una 





humanos, el acceder a un estado moderno y el interés social mayoritario, de los usuarios 
de justicia. 
 
El Instituto Nacional Penitenciario, forma parte del Ministerio de Justicia y 
como tal, debe su actuar al sistema normativo que regula su función. Sin embargo, su 
accionar: ¿Es parte del Derecho de Ejecución Penal o del Derecho Penitenciario? El 
maestro Cuello Calón refiere que lo primero es más amplio y se encarga del estudio de 
las normas que regulan la ejecución de las penas y sus medidas de seguridad. Mientras 
que lo segundo se enfoca más, en las medidas de detención y la ejecución de las penas 
en seguridad. 
 
Cavero (2018), dentro del análisis local que realizo de la variable 
resocialización, concluyo que este concepto se centra más en la intervención psicológica 
que laboral. Refirió que hay una problemática de intervención, en la falta de calidad en 
los servicios y participación de los internos. Al respecto, refirió que se debería tomar las 
propuestas de resocializar más enfocados en la pena, como las que consideran otros 
países como Alemania, donde la intervención se da obligatoriamente, y ello al margen 
de la voluntad del interno. Recordemos que los principios que establece nuestra 
constitución para la resocialización son los que tienen que ver con re habilitar, re educar 
y re incorporar al penado a la sociedad. 
 
Quispe (2018), hizo un análisis comparativo de varias legislaciones 
internacionales, sobre la obligatoriedad de la actividad laboral dentro de los penales y su 
relación con su resocialización. Dentro de sus conclusiones, hace ver las debilidades del 
sistema penitenciario peruano en cuanto a oferta laboral y educativa (actividades ejes 
del compromiso resocializador) y la necesaria ponderación de valorar el interés social 
sobre la decisión individual del interno, de trabajar o no. 
 
Yarleque (2018), llego a la conclusión que la política de Cárceles Productivas no 
estaba logrando los resultados esperados por falta de facilidades administrativas de las 
autoridades, ya que se veía más una preocupación por temas de seguridad. Considero 
también, que si bien la propuesta busca impulsar el trabajo de los internos, en la práctica 
se veía una preocupación institucional por disminuir el gasto de su presupuesto, a través 





Manrique y Torres (2018), concluyeron que en penal de Chimbote, el trabajo 
cumple un fin resocializador de manera parcial. Como dificultad, señalo al 
hacinamiento, la falta de espacios en los talleres de trabajo y la poca oferta del servicio 
laboral. Como ayuda resaltó las facilidades administrativas que brinda la dirección del 
establecimiento, para el desarrollo de actividades de comercialización y facilidades de 
ingreso de insumos para la producción de los productos. Ello llevo a que se promuevan 
actitudes laborales en los internos, sobretodo en lo relacionado a puntualidad, 
responsabilidad y respeto en los compromisos de trabajo que han asumido.  
 
Carhuancho y Torres (2018), en un trabajo realizado en el establecimiento penal 
de Lurigancho, señalaron que a pesar de los esfuerzos del ejecutivo, todavía no se puede 
concretar una mayor participación del empresariado dentro de las cárceles. Ellos 
citaron, que todavía hay ese miedo natural que tienen los empresarios de trabajar con 
personas inmersas en delitos de robo, extorsión, secuestro entre otros. Sumado a ello, 
consideraron también que todavía hay aspectos legales que superar, como lo solicitado 
por la norma de seguridad industrial, puesto que se observa que hay varios talleres que 
no cumplen con lo legalmente requerido. 
 
Quilla y Quilcate (2018), estableció un análisis de cuáles son los factores 
predictores que conllevan a que tanto varones como mujeres se vean inmersos en delitos 
violentos relacionados contra el patrimonio y contra la libertad sexual. En los varones 
inmersos en robo, destaca el que sean solteros y de una adultez temprana, además de la 
ingesta del consumo de drogas legales como el alcohol. Consideraban que el esfuerzo de 
prevención debería darse de preferencia en este grupo etario, asi como fortalecer sus 
actitudes normativas y de control, en pro de su resocialización. 
 
Córdova y Gala (2018), desde el punto de vista laboral, se basó en un análisis 
significativo sobre la competitividad de la oferta de servicios que se brindan en los 
penales. Al respecto, se considera que se debe mejorar la capacitación de los internos en 
los acabados de los productos y en una oferta más diversa de maquinaria, para que los 
empresarios de diversos rubros se animen a invertir más en los penales. 
 
Pariona (2018), quien concluyo que la participación del interno dentro de la 





motivador de lograr un beneficio penitenciario, que de desarrollar su “expectativa 
positiva” por reinsertarse a la sociedad. En una visión macro, se considera que el nivel 
de expectativa, más que el interno lo tiene la sociedad; la cual espera que estas políticas 
penitenciarias sean eficientes, y logren el fin resocializador.   
 
Llamoca (2018), explico que hay un porcentaje deficiente de intervención por 
parte de los profesionales que tienen a cargo el tratamiento penitenciario en los penales 
de Lima. Como causa de ello, menciono los recursos deficientes a nivel financiero, 
logístico, de infraestructura y de recursos humanos debidamente capacitados. Si 
entendemos que la política de presupuesto por resultados, va dirigida a optimizar los 
recursos del estado y de seguir invirtiendo en base a los logros que se van obteniendo; 
entonces se puede apreciar, que dichos recursos no se justifican todavía.  
 
Urpeque (2018-2017), concluyó que todavía no se puede determinar los 
beneficios que pueda obtener la empresa privada, por cuanto todavía no hay mayor 
participación de este sector en las cárceles, ello a pesar del marco legal existente. 
Asimismo, no observo mayores logros de incidencia en el tratamiento penitenciario. 
 
Quispe (2018), Valdivia (2017) y Rodríguez (2017), cada uno en sus respectivos 
trabajos, llegaron a conclusiones similares, señalando que en los penales de Juliaca, 
Moquegua y Chimbote, gran parte del fracaso de la actividad laboral como parte del 
tratamiento resocializador se debe, a la falta de capacitación del personal que está a 
cargo de la promoción de actividades productivas, de control y gestión laboral. 
 
Terrones (2017), refirió que a pesar de que muchos trabajos consideran de 
importancia la disposición de espacios amplios para el desarrollo de actividades 
laborales y así lograr mayores resultados en el tratamiento penitenciario. Los internos de 
establecimiento penal de Huaraz, parecen ser más tolerantes y participativos en 
actividades de tratamiento, ello quizás a que la mayoría de los internos tienen el perfil 
de violación sexual.  
 
Villanueva (2017), dio cuenta de que en el penal de Huánuco, a pesar de ser un 





su población, no se encuentre atendida en sus servicios básicos de tratamiento, 
incluyendo la asistencia laboral. 
 
Cuya (2017), dio cuenta de los logros considerables por parte de las acciones de 
tratamiento penitenciario en el penal del Callao, quien hizo ver que según la apreciación 
de los evaluados, se ha mostrado mejoras en la intervención de los programas y 
acciones del personal de tratamiento, ello quizás a una participación en las actividades 
laborales. Estos dos últimos trabajos que guardan cierta relación entre sí, tienen un 
aporte significativo para entender que dentro de la intervención penitenciaria, cada 
penal tiene una realidad diferente de labor. No es lo mismo trabajar en el penal de Sarita 
Colonia del Callao, Miguel Castro Castro o Lurigancho. Los profesionales deben seguir 
lo señalado por la norma y las políticas de gobierno, adecuando su accionar, a lo 
particular de los recursos, con que cuenta cada penal. 
 
Valdivia (2017), refirió que las políticas públicas a efecto de cumplir con los 
aspectos de gestión y de opinión pública, se han basado más en un aspecto político y no 
desde una perspectiva técnica. A lo señalado, se considera prudente mencionar, que 
nuestra sociedad se ha acostumbrado a establecer una política más reactiva y acorde con 
la demanda de la prensa local. Se ha descuidado hacer planes y políticas, basados en 
aspectos técnicos y dentro de una cultura de planificación, que permita atender los 
problemas del ahora, pero también enfocándose en prevenir, los problemas que en un 
futuro a mediano y largo plazo se puedan presentar.  
 
Aguinaga (2005), cuando fue integrante de la unidad de investigación de la 
escuela del Inpe, pudo llegar a varias conclusiones y criticas de intervención con 
respecto al tratamiento penitenciario. Señalando que las acciones de los profesionales y 
en particular de los técnicos laborales no tienen mayor valor, como acciones de 
tratamiento resocializador. 
 
Dentro de este grupo de referencias, se ha considerado de importancia, citar 
trabajos del interior del país, por cuanto nos darán una visión más amplia e integral de 
como se viene aplicando esta política y que problemas presenta su puesta en marcha, 
considerando la particular de cada penal y su ciudad. Definitivamente cada penal tiene 





otro. Sin ir muy lejos, dentro del distrito de Ancón tenemos dos penales. Uno con un 
régimen generalmente ordinario y otro con un régimen generalmente especial, y se 
escribe la palabra generalmente, porque hay que considerar que dentro de la 
problemática penitenciaria, hoy en día, los penales albergan grupos poblacionales muy 
heterogéneos. 
 
La justificación para el presente trabajo, se basa en que es necesario hacer una 
evaluación de los logros que la política de cárceles productivas viene obteniendo a la 
fecha. A más de treinta meses de puesta en marcha, ya se puede tener una valoración de 
sus resultados, considerando su aplicabilidad dentro de lo particular de cada lugar del 
país y de las características de producción que tiene cada penal. Si bien las políticas son 
diseñadas en un nivel macro, no se puede dejar de lado las facilidades y fortalezas que 
tienen cada establecimiento para hacer más eficiente esta política. Facilidades como 
estar más cerca del casco urbano, lo cual minimiza costos de transporte o contar con 
más espacios a modo de almacén o de talleres debidamente implementados con 
maquinaria moderna y acorde a las necesidades de producción. Los resultados también 
nos van a orientar a establecer esa relación directa y causal entre la participación laboral 
y la progresión al tratamiento penitenciario. Entendiendo que los logros significativos al 
tratamiento, cumplen la misión resocializadora que tiene el instituto nacional 
penitenciario.  
 
La política de cárceles productivas se ha basado en diferentes documentos, entre 
ellos los elaborados por el mismo Minjus, sobre la capacidad de albergue con miras al 
2035. Cita cifras de atención penitenciaria desde el año 1995 al 2015, con proyecciones 
hasta nuestros días. Llama la atención como la población penal se ha ido incrementando 
desde los 20,899 que eran en 1995 a los 77,131 que pasaron a ser en noviembre del 
2015 y a los 94,150 que fueron a junio del 2019. Según información publicada por 
Estadística del Inpe, la población penal ha pasado de 20,899 internos en el año 1995 a 
77,131 internos en el mes de noviembre del año 2015, creciendo a una tasa promedio 
anual del 6.7%, en el periodo de años comprendido desde 1995 al año 2015. 
Comparando el crecimiento promedio anual de la población penal, que se dio en los 
anteriores quinquenios, se puede apreciar que ésta ha ido aumentando en porcentaje; 





en el periodo 2001-2006 de 5.9%, en el periodo 2006-2011 alcanzó el 8.0%; y, en el 
periodo 2011-2015, creció a una tasa promedio anual del 10.0%. 
 
En el año 2017, el Inpe aprobó la directiva de Generación de Documentos 
Normativos. Cuyo objetivo era establecer criterios uniformes en el marco normativo del 
sistema penitenciario. Dentro de ese aspecto define a la Política de Gestión como el 
conjunto de principios directrices y rectores impulsados por la alta dirección, para la 
gestión administrativa y directiva de su sector. Este documento ha sido dado en base a 
esta Política y se establece como uno de los principios rectores, el impulsar actividades 
laborales dentro de los penales.  
 
En el penal Ancón II, desde el año 2013, se viene trabajando una propuesta de 
trabajo formal para con la población penal. Para ello se firmó un convenio por cuatro 
años con la empresa de productos en cuero “Renzo Costa”. En los alcances del convenio 
se consideró que la empresa dentro de su política de responsabilidad social, habia 
considerado desarrollar un programa con internos de los penales, denominado “Manos 
Invencibles”. Los internos fueron primero capacitados y luego empleados por la 
empresa para la elaboración de monederos y sencilleras, aprenderían posteriormente a 
realizar trabajos más complejos, inmersos dentro de la cultura laboral de la empresa, 
con horarios y directivas de producción, tan igual como se ejecutan en sus talleres del 
exterior del penal. El penal dio a cambio todas las facilidades administrativas para la 
implementación de un taller, propiciando espacios amplios, ventilados, iluminados con 
las garantías de seguridad para el desarrollo de las actividades.  
 
La maquinaria que se empleó fue de carácter mixto, es decir una parte propiciada 
por el Inpe para trabajos simples y otras por la empresa para trabajos más complejos y 
acorde a su necesidad. Los internos recibirían un sueldo de acuerdo a la producción que 
realizarían, bajo la modalidad conocida como “a destajo”, no se incluían beneficios 
laborales y la relación con la empresa era sólo de carácter contractual. La empresa 
proveyó de un personal de planta para dirigir a los internos y verificar los controles de 
calidad que le eran necesarios mantener. En un principio el Inpe asumió el pago del 
servicio de energía eléctrica de los talleres, con miras a que luego ello sea cancelado por 
la empresa de acuerdo al uso que haga, ello se logró concretar a partir del año 2018. En 





trabajo en el Modulo de la población femenina, llegando en un momento a beneficiar a 
42 varones y 25 mujeres, distribuidos en tres talleres de trabajo.  
 
Durante el desarrollo de sus actividades, la empresa mostraba sus 
preocupaciones por la falta de formalidad con los documentos de los internos, había 
demora en la entrega de la copia de sus DNI (alguno de ellos nunca habían tramitado la 
adquisición de este documento), no se podía concretar que algunos de ellos accedan a 
tener su RUC y mucho menos que tengan una cuenta de ahorros donde se pueda 
depositar sus honorarios, debiendo la empresa trasladar grandes cantidades de dinero 
para pagar a un promedio de 60 empleados. En el año 2017 con la implementación del 
DL 1343, se fueron superando están observaciones, ya que por ley se fueron 
involucrando a lo que se denominó entidades intervinientes como Reniec, Sunat, 
Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo entre otros. Posteriormente con la 
puesta en vigencia del Decreto Supremo Nº 025-2017-JUS reglamento del DL 1343, se 
considera como entidades cooperantes al Banco de la Nación y otras del sistema 
financiero que permitan dar facilidades para el cumplimento de las actividades.  
 
Se podría decir que estas dificultades fueron dando forma, a los considerandos 
que están contemplados en la norma, en pro de incentivar esta incitativa de que las 
empresas desarrollen sus actividades productivas dentro de los penales. También en el 
2017, la empresa Renzo Costa y el Establecimiento Penal Ancón II, firmaron un 
segundo convenio por cuatro años más, con las mejoras que consideraba el DL 1343. 
 
Las diferentes directivas de tratamiento penitenciario, se basan en el Art 63 del 
código de ejecución penal, que refiere que la población penal debe ser clasificada en 
grupos homogéneos y diferenciados ello a fin de incidir en un tratamiento 
individualizado. En el penal Ancón II por ejemplo, tenemos la particular clasificación 
de tener una población de varones y otra de mujeres, de nacionales y extranjeros, de 
régimen cerrado ordinario y de régimen cerrado especial,  
 
Como dato interesante, se tiene que a diciembre del 2016 con una población de 
1750 internos el área de trabajo recaudaba por participación en los talleres de trabajo un 
promedio de 17,803 soles mensuales. Actualmente a junio del 2019 la recaudación con 





han dado dentro de este marco legal, han buscado hacer más eficiente la recaudación de 
las tasas por participación en el área de trabajo. Por ejemplo, se reportó que a diciembre 
del 2016, estaban inscritos 747 internos, pero solo pagaban su participación un total de 
456, actualmente la cifras ha ido en el pasado mes de junio del 2019, que de 761 
inscritos a tener 581 internos que cumplen con sus aportes.  La tendencia va a fomentar 
una cultura de compromiso y participación laboral, cumpliendo con incrementar sus 
ingresos, abonar a su reparación civil y el pago de sus retenciones legales.  
 
Desde la puesta en práctica de esta política, ha llegado un equipamiento de 
maquinaria en el área de confección textil, trabajos en cuero, implementación de 
muebles y mesas de trabajo. Se ha tenido una relación coordinada con Reniec y Sunat, 
para el otorgamiento del DNI y registro de ficha RUC, con miras a una mayor 
formalización laboral del interno. Se ha brindado dos talleres de capacitación laboral 
por parte de Produce, estando todavía pendiente la participación del Banco de la 
Nación, el cual se encargaría de la respectiva emisión de las cuentas bancarias para que 
la empresa deposite sus ingresos. Actualmente la empresa formal, muestra su 
incomodidad y preocupación por cuanto viene trayendo al penal, el dinero el efectivo 
para el pago de honorarios. 
 
La labor del sistema penitenciario siempre ha sido tomada a menos por la 
sociedad, por ello en el afán de mejorar su opinión y su trabajo, se han establecido 
políticas y lineamientos con ese fin. Como lo señala el profesor Aguinaga (2005), en la 
década del 60 se quiso cambiar la imagen de la palabra cárcel por el de Cras, cuyas 
iniciales son Centros de Readaptación Social, y al preso por el de recluso. 
Posteriormente y en la misma motivación, en los noventa se cambia la palabra Cras, por 
el de establecimientos penitenciarios y el de recluso por el interno, categorías que se 
siguen manteniendo hasta la fecha. Como vemos, históricamente se ha dado la 
preocupación por hacer más eficiente la labor que se viene realizando dentro de los 
penales, es por ello que a partir del 2017, el ejecutivo impulso esta medida como 
política nacional de Cárceles Productivas, considerando el trabajo, como una actividad 







La política de Cárceles Productivas, es la base de dos políticas complementarias 
como son cárceles dignas y cárceles seguras. La dignidad que se busca, es a través de 
disminuir en gran medida el hacinamiento que tenemos, si las personas están más 
comprometidas con su tratamiento se podrían establecer nuevos mecanismos de 
excarcelación. Por otro lado, al estar un interno más ocupado en su actividad productiva 
laboral, va a ser más colaborador en temas de seguridad, disminuyendo los riesgos a 
este nivel. Para un mayor aporte, se ha tomado como referencia a una población que 
viene purgando condena por delitos contra el patrimonio (hurto, hurto agravado, robo, 
robo agravado, estafa, entre otros), considerando que ellos son los que tienen mayor 
correspondencia entre no tener una actividad laboral estable y la comisión de delitos. 
 
La formulación del Problema General consiste en preguntarse ¿Qué relación existe entre 
la Política de Cárceles Productivas y la resocialización de los internos del 
establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019? 
El problema específico 1 consistió en preguntarse ¿Qué relación existe entre el 
tratamiento penitenciario y la resocialización de los internos del establecimiento penal 
modelo Ancón II en el año 2019? El problema específico 2: ¿Qué relación existe entre 
la promoción y participación de actividades productivas y la resocialización de los 
internos del establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019? El problema 
específico 3: ¿Qué relación existe entre la reinserción laboral y la resocialización de los 
internos del establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019? 
 
En el presente estudio se tuvo como objetivo general, el determinar la relación que 
existe entre la Política de Cárceles Productivas y la resocialización de los internos del 
establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019.  
Entre los objetivos específicos tenemos: Determinar la relación que existe entre el 
tratamiento penitenciario y la resocialización de los internos del establecimiento penal 
modelo Ancón II en el año 2019; determinar la relación que existe entre la promoción y 
participación de actividades productivas y la resocialización de los internos del 
establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019; y el determinar la relación que 
existe entre la reinserción laboral y la resocialización de los internos del establecimiento 






La hipótesis general del estudio consistió en afirmar que existe relación significativa 
entre la Política de Cárceles Productivas y la resocialización de los internos del 
establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019. 
La primera hipótesis específica 1 afirma que existe relación significativa entre el 
tratamiento penitenciario y la resocialización de internos del establecimiento penal 
modelo Ancón II, Lima 2019. La segunda hipótesis afirma que existe relación 
significativa entre la promoción y participación de actividades productivas y la 
resocialización de internos del establecimiento penal modelo Ancón II en el año 2019. 
En la tercera hipótesis se afirma que existe una relación significativa entre la reinserción 































2.1 Tipo y diseño de investigación. 
 
2.1.1. Enfoque: El presente trabajo ha seguido un enfoque cuantitativo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).  
 
2.1.2. Tipo de estudio: De tipo no experimental básico (Hernández et al, 2014). 
 
2.1.3. Diseño: Acorde con un diseño correlacional causal. Se ha seguido un método de 
recolección de datos, mediante cuestionarios a modo de encuestas, según la escala de 
actitudes de Likert. La población de estudio ha sido censal, considerando a todos los 
internos que forman parte del área de trabajo y están recluidos en relación a delitos 
contra el patrimonio, se ha considerado esta particular población, por cuanto son los que 
mayor riesgo representan a la reincidencia. 
 
Se consideran dos variables, en primer orden la Política de Cárceles Productivas y 
en segundo lugar la Resocialización de internos. Se describen y se busca determinar 
cómo se correlacionan dichas variables para identificar si existe algún tipo de relación 
entre ellas. 
Correlación de variables. Emplearemos el diagrama representativo, según lo 
señalado por Sánchez y Reyes (2009).   
 
     Donde: 
     M: Muestra de estudio 
     O1: Política de Cárceles Productivas 
     02: Resocialización de internos 
     R : Relación entre variables 
 
Para probar la hipótesis de trabajo se empleó el método de análisis no paramétrico, 
adecuado para medir la correlación de variables, en un nivel ordinal, empleando el 











Definición conceptual de la variable Política de cárceles productivas 
Su definición está dada por el Decreto Legislativo 1343, de fecha 06 de enero 
del 2017, el cual considera como objetivo, el fortalecer el tratamiento penitenciario a 
través de la promoción y desarrollo de actividades productivas, que contribuyan a la 
resocialización del interno. El portal institucional del Inpe, añade que esta política tiene 
también como público objetivo a la empresa privada, que bajo una línea de 
responsabilidad social, busque beneficiar a los internos de los penales y contribuir a la 
seguridad ciudadana del país, disminuyendo los riesgos de criminalidad. El Reglamento 
del DL 1343, incluye las diferentes acciones que el Inpe debe ejecutar en coordinación 
con otras instituciones del gobierno, en pro de fortalecer las actividades productivas que 
se realizan dentro de los establecimientos penitenciarios. 
 
Definición operacional de la variable Política de Cárceles productivas 
Es el cálculo de la variable por medio del test de Políticas de Cárceles Productivas 
(Chuqui, 2019). Instrumento que ha seguido su validación, por medio del juicio de 




Su definición está dada por las normas de tratamiento del Inpe, y el Reglamento 
del Decreto Legislativo 1343 que considera, a aquellas actividades encaminadas a lograr 
disminuir los factores de riesgo criminógeno de la población penal, teniendo como fin el 
re educarlo, re habilitarlo y re incorporarlo a la sociedad. Se añade que dichas medidas 
buscan evitar la reincidencia, utilizando diferentes métodos científicos para que la 
persona cumpla su pena. Incluye la participación de los profesionales de las áreas de 










Promoción y Participación de Actividades Productivas 
La norma base de esta política señala, que son actividades de trabajo penitenciario las 
que desarrollan los internos (intramuros) y liberados (extramuros), como parte de su 
tratamiento resocializador, y se realizan en los talleres de trabajo, ya sea realizando 
actividades individuales o grupales productivas, bajo los lineamientos establecidos por 
la institución penitenciaria.  
El reglamento de la norma, cita el principio básico de acceso al trabajo 
penitenciario, el cual debe ser realizado en igualdad de condiciones y sin ninguna 
discriminación, de acuerdo a la disponibilidad de la administración penitenciaria. Se 
considera también, que el trabajo es un derecho, no siendo aflictivo, denigrante, ni 
impuesto como medida disciplinaria  
Se da especial interés a la organización de actividades productivas, como parte del 
tratamiento. Dichas actividades se desarrollan de acuerdo a la ubicación geográfica del 





El DL 1343, cita los artículos del 36 al 38, donde refieren todo el proceso de inducción, 
para la salida del establecimiento penitenciario. Considera también la atención que 
deben de tener las entidades cooperantes para desarrollar una adecuada bolsa de trabajo 
y los mecanismos de capacitación y de apoyo a la gestión y desarrollo empresarial. 
También podemos incluir el tema de emprendimiento. 
 
Definición conceptual de la variable Resocialización  
Tomando como referencia la actual constitución de 1993, la resocialización es un 
concepto integrado por tres principios básicos: re educación, re habilitación y re 
incorporación a la sociedad. Fernández (2006), considero como la acción de socializar 
en el aspecto más relevante que establece la norma de una determinada sociedad.  Borja 
(1983), lo menciono como un principio elemental de humanización del cumplimiento de 
las condenas y medidas de privación de la libertad, donde estas deben adaptarse a las 





la cual se va a intervenir, este concepto puede ser viable o solo un concepto tradicional 
en el campo penal. 
 
Definición operacional de la variable Resocialización 
Es el cálculo de la variable por medio del test de Resocialización (Chuqui, 2019). 
Instrumento que ha seguido su validación, por medio del juicio de expertos (Hernández 
et al, 2014). 
 
Dimensión 1 
Rehabilitación de Internos 
Tiene que ver con la acción de reponer a alguien en la posesión de la que había sido 
desposeído. Reintegración legal de cada uno de los aspectos a que perdió ejercicio, 
cuando fue privado de su libertad. Autores reconocidos como Montoya (2005), dan 
cuenta que ello debería ser, el volver a restituir los derechos que una persona perdió, 
cuando cayó en prisión. 
 
Dimensión 2 
Reeducación de Internos 
La constitución de 1993, la define como el proceso por el cual la persona adquiere 
determinadas actitudes que le permitirán desarrollar su vida en comunidad. Dichas 
actitudes van más relacionadas a nuevos aprendizajes conductuales. Autores como 
Montoya, dan cuenta en este proceso de la adquisición de nuevas aptitudes 




La constitución de 1993 hace alusión a la recuperación social de la persona condenada a 
determinada pena. Aplicando un concepto relacionado, reinsertar sería volver a integrar 
a la sociedad, a alguien que ha sido separado de ella, cumpliendo una condena. 











Operacionalización de la variable Política de Cárceles productivas 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y rango 
Tratamiento Asistencia psicológica 1-6 1: Totalmente en 
desacuerdo 
 
2: En desacuerdo 
 
3: Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
 
 
4: De acuerdo 
 














 Asistencia Servicio social 
 Asistencia Servicio legal 




Participación laboral 7-12 




Adaptación de horarios 13-20 
 Logro de metas de producción 
 Capacitación laboral 
 Emprendimiento laboral 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Resocialización 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y rango 
Reeducación Participación activa 
en desarrollar 
nuevos aprendizajes 






21 hasta el 26 
 
1: Totalmente en 
desacuerdo 
 
2: En desacuerdo 
 
3: Ni de acuerdo 
 
4: De acuerdo 
 













Rehabilitación Renovación jurídica 
del interno,  
ejerciendo de una 
manera responsable 
sus derechos y 
deberes 
27 al 29 
Reincorporación 
social 








2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población.  
Se ha considerado hacer un recojo de información al total de internos que están por 
los delitos contra el patrimonio y debidamente inscritos en el área de trabajo del penal. 
Dicho total estaría dentro de un tipo de población censal, conforme a lo señalado como 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones 
(Hernández et al, 2014). 
 
2.3.2. Muestra. 




De tipo no probabilístico, no intencional (Hernández et al, 2014). 
 
Según nuestro código penal se considera a delitos contra el patrimonio, a 
aquellos relacionados a apropiarse de manera ilícita de un bien, mueble u objeto, 
sustrayéndolo del lugar donde se ubica. Considera las figuras agravantes cuando se 
emplea violencia o el uso de armas de fuego. Estos delitos generalmente se dan, bajo la 
figura del principio de oportunidad de obtener un beneficio de manera rápida. 
 
Tabla 3 
Distribución de internos que forman parte del área de trabajo y están sentenciados por 





Hurto (sin contacto directo) 9 5.55 
Hurto Agravado (contacto indirecto) 16 9.87 
Robo  (contacto directo) 13 8.02 
Robo Agravado (contacto directo y uso de violencia) 98 60.49 
Otros delitos contra el patrimonio (estafa, fraude, etc) 27 16.66 
Total 162 100 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica: Es lo que permite la recolección de datos pudiendo ser cualitativos como 
cuantitativos (Hernández et al, 2014). Para el presente trabajo se usó técnica de la 
encuesta. 
 
2.4.2. Instrumentos utilizados: Son el “recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tienen en mente” (Hernández et al, 2014, p. 
199). Se hará uso de una escala de actitudes de Likert para medir la Política de cárceles 
productivas y la Resocialización. 
 
Instrumento Política de Cárceles productivas 
Tabla 4 
Ficha técnica Política de Cárceles productivas 
Nombre del instrumento: Escala de Política de Cárceles productivas  
Autor: Marco Antonio Chuqui Cusimayta             
Lugar: Lima                                        
Fecha de aplicación:    julio 2019                
Objetivo: Medir el nivel de actitud hacia la Política de Cárceles Productivas  
Población objetivo: internos que estén inscritos y laborando en los talleres productivos, inmersos en 
delitos contra el patrimonio 




Ficha técnica Resocialización 
Nombre del instrumento: Escala de Resocialización.        
Autor: Marco Antonio Chuqui Cusimayta             
Lugar: Lima                                        
Fecha de aplicación:    julio 2019                
Objetivo: Medir el nivel de actitud hacia la resocialización propia.                        
Población objetivo: internos que estén inscritos y laborando en los talleres productivos, inmersos en 
delitos contra el patrimonio 








Política de cárceles productivas. 
Tabla 6 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Política de Cárceles 
productivas 
 N° Grado académico 










Magister Guido Bravo Huainates Sí hay suficiencia 
3
     
3
3 
Magister Milagros Rodríguez Rojas Sí hay suficiencia 
 
Según tabla se realizó la validez de Contenido por medio del Juicio de expertos 





Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Escala de Resocializacion 
 N° Grado académico 










Magister Guido Bravo Huainates Sí hay suficiencia 
3
     
3
3 
Magister Milagros Rodríguez Rojas Sí hay suficiencia 
 
Según tabla se realizó la validez de Contenido por medio del Juicio de expertos y se 















El instrumento, en la presente investigación arrojó una confiabilidad Alfa de 
Cronbach de .840   
Tabla 8 
Confiabilidad Política de  cárceles 
productivas 





Según la tabla Niveles de confiabilidad (anexo 4), la confiabilidad es muy alta. 
 
Resocialización. 
El instrumento, en la presente investigación arrojó una confiabilidad Alfa de 
Cronbach de  .819. 
Tabla 9 
Confiabilidad Resocialización 
Estadísticas de fiabilidad 





Según la tabla Niveles de confiabilidad (anexo 4), la confiabilidad es muy alta. 
 
2.5. Procedimiento. 
Se realizó la coordinación pertinente con la dirección del Establecimiento Penal a 
efectos de poder obtener el permiso de la aplicación de la presente investigación. 
Posteriormente se coordinó con el responsable del área de Trabajo para las 
fechas de la toma de instrumentos. Se coordinó con cada técnico laboral encargado en 
los diferentes módulos para la toma del instrumento. 
Se pidió el apoyo a un profesional en Psicología para que haga la recolección de 





2.6. Métodos de análisis de datos: 
Fase descriptiva. 
Se realizarán estadísticos descriptivos en forma de frecuencias y porcentajes de los 
niveles de los puntajes totales de las variables principales y de los puntajes de sus 
dimensiones. Se agregarán gráficos de barras. 
 
Estadística inferencial / Prueba de hipótesis 
Se evaluará la distribución de las probabilidades entre sí, con la prueba de Kolmogorov 
Smirnov K-S de los totales de las encuestas, así como de las dimensiones de la variable 
Política de Cárceles Productivas y Resocialización. Al comparar los grupos de datos, se 
podrá determinar si las diferencias entre estos grupos, son producto del azar o son 
reales. 
 
Si posee distribución normal, se utilizará la prueba paramétrica de Pearson. En 
caso no posea una distribución normal, se recurrirá a la prueba no paramétrica de 
Spearman. Este procedimiento será para el contraste tanto de nuestra hipótesis principal 
(puntajes totales entre ambas variables) como de nuestras hipótesis específicas 
(correlaciones entre las dimensiones de la variable independiente con la variable 
dependiente).  
 
2.7. Aspectos éticos. 
Las consideraciones éticas en la presente investigación fueron las siguientes: 
- La validez de la prueba y los procedimientos usados para la interpretación de las 
evaluaciones se basan en evidencia apropiada. 
- Se informó y se obtuvo el consentimiento de cada interno previo a la aplicación 
de los instrumentos, además del objetivo de la investigación y el uso que se le 
dará a los resultados de forma beneficiosa. 
- La evaluación fue voluntaria y anónima por lo que se tuvo un manejo 














 Frecuencia de los Niveles de Políticas de Cárceles Productivas 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 58 35,8% 
Medio 50 30,9% 
Alto 54 33,3% 
Total 162 100,00% 
 
Niveles de Políticas de cárceles productivas 
 
Figura 1. Niveles de Políticas de cárceles productivas 
 
Según los resultados de la tabla 7, y de la figura 1, en lo que respecta a la percepción de 
la Variable Política de Cárceles Productivas, los resultados muestran que un 35.80% de 
los internos encuestados perciben la Política de Cárceles Productivas en un nivel bajo de 
ayuda, mientras que un 33.33 refleja una puntuación alta, predominando los niveles bajo 
y alto. Esto puede entenderse, porque para un grupo de internos que forman parte de los 
diferentes convenios, sienten que formar parte de las actividades productivas le ayuda 
en otras áreas de su tratamiento penitenciario; sin embargo, debido a la todavía poca 
participación del empresariado en generar ofertas de trabajo, hay un grupo mayoritario 
que no ha sido alcanzado por los beneficios de esta política. Haciendo ver que dicha 
política, no lo ha beneficiado en mucho a su tratamiento penitenciario, mejorar sus 








Frecuencia de los Niveles de Resocialización 
                                   Niveles Rango Recuento 
% del N de 
columna 
 Bajo 10-44 54 33,3% 
Medio 45-48 61 37,7% 
Alto 49-50 47 29,0% 
 
Total  162 100,00% 
 
Niveles de Resocialización 
 
Figura 2. Niveles de Resocialización 
 
Según los resultados de la tabla 8, y de la figura 1, en lo que respecta a la percepción de 
la Variable Resocialización, los resultados muestran que un 37.70% de los internos 
encuestados perciben un nivel medio de ayuda a mejorar su perspectiva de sentirse 
resocializado, mientras que un 33.33 en un nivel de puntuación bajo, predominando los 
niveles medio y bajo. Al respecto, y según lo planteado, el cuestionario buscaba 
identificar cual era la perspectiva que sentía el evaluado, al sentirse más o menos 












Análisis Inferencial.  
Prueba de Hipótesis General: 
Ha Hipótesis general alternativa: Existe relación significativa entre la política de 
cárceles productivas y la resocialización de los internos del EPM Ancón II.  
Ho  Hipótesis general nula: No existe relación significativa entre la política de 
cárceles productivas y la resocialización de los internos del EPM Ancón II. 
 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad de Cárceles productivas y Resocialización 





Estadístico Gl Sig. 
TOTCP ,057 162 ,200
*
 
TOTR ,144 162 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación 
verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
TOTCP = Total puntaje Cárceles Productivas 
TOTR = Total puntaje Resocialización. 
 
Se hará uso de un estadístico no paramétrico puesto que los puntajes de la variable 
TOTR tuvo un nivel de significancia menor a ,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que no posee distribución normal. El estadístico no paramétrico, en este 
caso, será Rho de Spearman. 
 
Tabla 13 
Nivel de correlación de Cárceles productivas y Resocialización 
Correlaciones 
 TOTR 
Rho de Spearman TOTCP Coeficiente de correlación ,230
**
 
Sig. (bilateral) ,003 
N 162 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
El nivel de significancia es menor a ,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula de 
igualdad, concluyendo que existe una correlación significativa entre ambas variables. 
Como se muestra en la tabla 10, el nivel de correlación es positiva leve, según lo 





Prueba de Hipótesis Específicas: 
Prueba de la primera hipótesis especifica 
Ha Existe relación significativa entre el tratamiento penitenciario y la 
resocialización de internos del EPM Ancón II 
Ho No existe relación significativa entre el tratamiento penitenciario y la 
resocialización de internos del EPM Ancón II 
Regla de decisión 
Si p-valor < 0,05; se rechaza H0 
Si p-valor ≥ 0,05; aceptar la H0 
Debido a que la variable resocialización no presenta distribución normal, se hará uso de 
un estadístico no paramétrico, en este caso Rho de Spearman. 
Tabla 14 
Nivel de Correlación entre Tratamiento Penitenciario y Resocialización 
Correlaciones 
 




TOTR Coeficiente de 
correlación 
,110 
Sig. (bilateral) ,162 
N 162 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
TOTR = Total puntaje Resocialización 
 
Se aprecia un nivel de significancia mayor a ,05 (sig. = ,162), por lo que no se rechaza 
la hipótesis nula. Como conclusión, se rechaza la hipótesis del investigador, la cual 
afirma que existe una relación significativa entre el nivel tratamiento penitenciario y el 
nivel de resocialización. 
 
Prueba de la segunda hipótesis especifica 
Ha Existe relación significativa entre la promoción y participación de actividades 
productivas y la resocialización de internos del EPM Ancón II 
Ho No existe relación significativa entre la promoción y participación de actividades 
productivas y la resocialización de internos del EPM Ancón II 
Regla de decisión 
Si p-valor < 0,05; se rechaza H0 





Debido a que la variable resocialización no presenta distribución normal, se hará uso de 
un estadístico no paramétrico, en este caso Rho de Spearman. 
 
Tabla 15 




Rho de Spearman 






Sig. (bilateral) ,067 
N 162 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Se aprecia un nivel de significancia mayor a ,05, (sig. = ,067) por lo que no se rechaza 
la hipótesis nula. Como conclusión, se rechaza la hipótesis del investigador el cual 
afirma que existe una relación significativa entre los niveles de la promoción y 
participación en actividades productivas y los niveles de la resocialización. 
 
Prueba de la tercera hipótesis especifica 
Ha Existe relación significativa entre la reinserción laboral y la resocialización de 
internos del EPM Ancón II 
Ho No existe relación significativa entre la reinserción laboral y la resocialización 
de internos del EPM Ancón II 
 
Regla de decisión 
Si p-valor < 0,05; se rechaza H0 
Si p-valor ≥ 0,05; aceptar la H0 
 
Debido a que la variable resocialización no presenta distribución normal, se hará uso de 











Nivel de Correlación entre Reinserción Laboral y Resocialización 
Correlaciones 
 TOTR 
Rho de Spearman 







Sig. (bilateral) ,000 
N 162 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Se aprecia un nivel de significancia menor a ,05, (sig. = ,000), por lo que se rechaza la 
hipótesis nula. Como conclusión, se acepta la hipótesis del investigador el cual afirma 



























IV. Discusión  
 
De los antecedentes citados vamos a considerar que la política de cárceles productivas 
ha mostrado un resultado ligeramente favorable al tema de resocialización; ello similar a 
otras políticas como lo señalado por Moner, et al. (2009) España. Quien en un estudio 
similar, en nueve cárceles encontró resultados significativos en la motivación del 
interno por mejorar sus ingresos económicos, contribuir a su integración social, 
desarrollar actitudes educativas relacionados a su cultura laboral y mejora de 
expectativas hacia el futuro. Similares resultados se relacionan con Galán (2015) 
España, donde hace una intervención resocializadora basándose en una propuesta de 
Módulos de Respeto. A diferencia de la experiencia española, sus resultados han tenido 
una mayor correlación positiva, quizás porque se basaron mas es una propuesta técnica 
pedagógica y no solo en una propuesta política, como lo hace ver el estudio local de 
Valdivia (2016) Moquegua.  
   
 Al respecto es conveniente también ver lo citado por Fernández (2006) España, 
donde refiere que el concepto de resocialización es muy amplio y considera varios 
aspectos (más allá de lo solo laboral), incidiendo más en una propuesta reeducadora, 
sobretodo de actitudes laborales.  Considerando que es una política pública, conviene 
hacer la comparación con lo señalado por Cejudo y Michel (2016) México, donde bajo 
el aspecto de coherencia, resaltan el éxito de una política, cuando esta cumple con sus 
objetivos (en lo particular y en lo general) y para ello debe basarse en los procesos de 
planeación y coordinación. Nuestros resultados hacen ver más el logro de un objetivo 
particular, con beneficio para un determinado grupo de trabajo. 
 
 De la tabla 10 se puede apreciar que la correlación entre Política de Cárceles 
Productivas y Resocialización de internos del Establecimiento Penal Modelo Ancón II, 
tuvo un nivel de significancia menor a  ,05, con un nivel de coeficiente de correlación 
.2307 Rho de Spearman, correlación positiva leve, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula concluyendo que no posee distribución normal. Se deduce entonces que un 
conjunto de valores relacionados a cárceles productivas, está incrementando también un 
conjunto de valores relacionado a la variable resocialización, según lo señalado por 
Hernández, et al.(2014). Estos resultados se relacionan con el estudio de Quispe K. 





actividades laborales y al obtener mayores ingresos económicos (producto del desarrollo 
de un oficio aprendido) al salir en libertad ya no vuelva a delinquir. 
 
 Dentro de la amplitud del concepto de resocialización, Cuellar y Angarita (2016) 
Colombia. Procuran hacer una distinción de los conceptos que se le asocian como: 
rehabilitación, reinserción social, reeducación, readaptación social o repersonalización. 
Se entiende el fin de llegar a una adecuada definición que conlleve al objetivo de evitar 
la reincidencia del delito. Relacionando lo mencionado con los datos encontrados, se 
considera que los procesos de intervención tienden a ser muy complejos, y más debido a 
las particulares situaciones de hacinamiento, carencia de recursos administrativos, 
logísticos, de una mayor oferta laboral, falta de capacitación en el personal de gestión y 
control laboral, entre otras particularidades de cada penal. Es positivo considerar que 
todo esfuerzo, ayuda a mejorar la intervención en pro de fortalecer el tratamiento 
penitenciario. 
 
 Según lo registrado en la tabla 11, la correlación del tratamiento penitenciario y la 
resocialización de los internos del EPM Ancón II, tienen un nivel de significancia 
mayor a ,05, lo cual establece que no existe relación significativa entre el tratamiento 
penitenciario y la resocialización de internos, por lo que se acepta la hipótesis nula. 
Estos valores pueden ser relacionados con los trabajos de Quispe (2018) “Ineficacia del 
Trabajo Penitenciario para la Rehabilitación del Interno en el Establecimiento Penal de 
Juliaca” - Valdivia (2014), sobre los  “Factores que Contribuyen a la Ineficacia del 
Trabajo Penitenciario como Tratamiento en el Establecimiento Penal de Cambio 
Puente” - Rodríguez (2017) “La Ineficacia del Trabajo Penitenciario como Tratamiento 
para Resocializar a los Internos en el Establecimiento Penal de Aucallama-Huaral-
Lima”. Donde los autores tampoco han podido establecer una relación significativa 
entre los aportes del tratamiento penitenciario (debido a diferentes factores que no 
permiten una adecuada intervención) y el fin resocializador que se tiene como objetivo. 
 
 Haciendo el análisis de los datos de la tabla 12, para determinar el Nivel de 
Correlación entre Promoción y Participación en Actividades Productivas y 
Resocialización, se tiene un nivel de significancia mayor a ,05, lo cual hace que se 
acepte la hipótesis nula. No estableciendo una relación significativa entre la promoción 





Ancón II. se puede concluir que estos resultados coinciden con lo referido en su tiempo 
por Aguinaga (2005) donde concluía que la intervención de los técnicos laborales, no 
tenían mayor valor en las acciones del tratamiento resocializador. A su vez Yarleque 
(2018), en un estudio en el penal de Piura, explica que la política no está funcionando 
por las deficiencias administrativas, donde habia una mayor preocupación por el tema 
del régimen penitenciario más allá del fin resocializador que se busca conseguir. Al 
respecto, se menciona que muchas de las directivas de gestión penitenciaria, que se dan 
en temas de seguridad y del área de trabajo, no promueven la participación de los 
internos, sobre todo los relacionados a delitos contra el patrimonio, que es una 
población objetivo, vista su mayor probabilidad de reincidencia. Muchos jóvenes al 
haber ingresado al sistema por delitos de robo, es más conveniente no tenerlos en los 
talleres por un aspecto preventivo, prefiriendo la participación de otros grupos con 
menor compromiso criminógeno (delitos de omisión a la asistencia familiar o contra la 
libertad sexual). Al respecto, se tiene el reporte del área de trabajo, de que al mes de 
junio del 2019, la población por delitos contra el patrimonio ha disminuido en un 7% su 
número, con respecto al reporte del año 2018. 
 
 De los datos de la Tabla 13, con respecto al nivel de Correlación entre Reinserción 
Laboral y Resocialización, se tiene un nivel de significancia menor a ,05, donde se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Concluyendo que si 
existe relación significativa entre la reinserción laboral y la resocialización de internos 
del EPM Ancón II. Estos resultados coinciden con el trabajo de Fernández (2006) 
Universidad de Valencia. Donde refiere que la principal labor del trabajo penitenciario 
es prepararlos para que una vez en libertad consigan un trabajo digno y con hábitos y 
actitudes positivas hacia el trabajo ya no vuelvan a delinquir. Al respecto, se consideran 
también los aportes de Quilla y Quilcate (2018). Universidad Católica Sedes Sapientiae, 














Primera. En referencia al objetivo general, se concluye que existe relación positiva 
leve entre la Política de Cárceles Productivas y la Resocialización (Rho = 
.2307 y nivel de sig.  menor a ,05) de los internos del Establecimiento 
Penal Modelo Ancón II, Lima, 2019. II.   
 
Segunda.  En referencia a la primera hipótesis específica, se concluye que no existe 
relación significativa entre el Tratamiento Penitenciario y la 
Resocialización (Rho = .110 y nivel de sig.  mayor a ,05) de los internos 
del Establecimiento Penal Modelo Ancón II, Lima, 2019. II.  
  
Tercera. En referencia a la segunda hipótesis específica, se concluye que no existe 
relación significativa entre la Promoción y Participación en Actividades 
Productivas y la Resocialización (Rho = .144 y nivel de sig  mayor a ,05) 
de los internos del Establecimiento Penal Modelo Ancón II, Lima, 2019. 
II.   
 
Cuarta: En referencia a la tercera hipótesis específica, se concluye que existe 
relación significativa entre las actividades de Reinserción Laboral y la 
Resocialización (Rho = .358 y nivel de sig.  menor a ,05) de los internos 
del Establecimiento Penal Modelo Ancón II, Lima, 2019. II.   


















Primera. El Instituto Nacional Penitenciario y sus respectivas direccionales 
regionales y de establecimientos penales, deben promover 
estrategias institucionales, que permitan una mayor atención 
laboral de la población penal, así como la difusión e 
involucramiento del empresariado, dentro de los objetivos y fines 
de la Política de Cárceles Productivas.    
 
Segunda.  Lograr una mayor participación de las áreas asistenciales de 
tratamiento penitenciario, con respecto a los objetivos de 
participación laboral y la reeducación de actitudes laborales. Se 
deben incluir módulos de intervención, bajo una postura integral y 
acorde con la política laboral, sobre todo en lo relacionado a buen 
uso del tiempo libre y fortalecimiento de habilidades sociales. 
 
Tercera. Se debe adecuar la normatividad del área de trabajo penitenciario, 
a la política de cárceles productivas, considerando que la 
población penal, no se siente atendida en incrementar sus 
competencias laborales. Esto debido a la demora en los 
procedimientos de incorporación al área de trabajo, la poca oferta 
laboral, pocas vacantes y especialidades de interés. 
 
Cuarta. Se debe Promover una mayor capacitación en temas de 
emprendimiento y reinserción laboral, por cuanto se percibe un 
principal beneficio al mejorar sus ingresos económicos y 
establecer adecuadas relaciones de interacción social (contactos 
para conseguir futuros empleos).  
Quinta. Realizar un estudio complementario en base a una muestra de ex 
internos beneficiarios del programa, que actualmente no registren 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO:    Política de Cárceles Productivas y Resocialización de los internos del EPM Ancón II 
AUTOR:    Marco Antonio Chuqui Cusimayta 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general. 
¿Qué relación existe entre la 
política de cárceles 
productivas y la 
resocialización de los internos 
del EPM Ancón II? 
Problemas específicos. 
PE1.  
¿Qué relación existe entre el 
tratamiento penitenciario y la 
resocialización de los internos 
del EPM Ancón II? 
 
Problema específico 2. 
¿Qué relación existe entre la 
promoción y participación de 
actividades productivas y la 
resocialización de los internos 
del EPM Ancón II? 
 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
reinserción laboral y la 
resocialización de los internos 
del EPM Ancón II? 
 
Objetivo general. 
Determinar la relación que existe 
entre la política de cárceles 
productivas y la resocialización de 




Problema específico 1. 
Determinar la relación que existe 
entre el tratamiento penitenciario 
y la resocialización de los internos 
del EPM Ancón II 
 
Problema específico 2. 
Determinar la relación que existe 
entre la promoción y participación 
de actividades productivas y la 
resocialización de los internos del 
EPM Ancón II 
 
Problema específico 3 
Determinar la relación que existe 
entre la reinserción laboral y la 
resocialización de los internos del 
EPM Ancón II 
 
 
Hipótesis general  
Existe relación significativa 
entre la política de cárceles 
productivas y la 
resocialización de los internos 
del EPM Ancón II. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre  el tratamiento 
penitenciario y la 
resocialización de internos del 
EPM Ancón II. 
 
 
Existe relación significativa 
entre  la promoción y 
participación de actividades 
productivas y la 
resocialización de internos del 
EPM Ancón II. 
 
 
Existe relación significativa 
entre  la reinserción laboral y 
la resocialización de internos 
del EPM Ancón II. 
 
Variable 1: Política de Cárceles Productivas (DL 1343) 





- Asistencia Psicológica 
- Asistencia Servicio 
Social 







10 – 33 
Regular: 
34 – 66 
Eficiente: 






- Participación Laboral 
- Incremento económico 





- Adaptación de horarios 
- Logro de metas de 
producción 
- Capacitación laboral 



















Variable 2: Resocialización de los internos 




-   Participación activa en 
desarrollar nuevos 
aprendizajes y cambio  de 
actitudes, complementarios 









-   Renovación jurídica del 
interno, ejerciendo de  una 
manera responsable sus 









Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e Instrumentos Estadística a utilizar 
Enfoque cuantitativo, 
acorde con un estudio de 
alcance descriptivo 
correlacional. Su 
planteamiento se ha basado 
en un diseño No 
Experimental, de tipo 
transeccional correlacional 
por cuanto se han 
recolectado los datos en un 
determinado momento. 
La población estuvo conformada 
por 162 internos, que están 
inscritos y registran participación 
en los talleres de trabajo del 
establecimiento penal Ancón II. 
Todos los internos que conforman 
el estudio se encuentran recluidos 
por delitos contra el patrimonio. 
Variable 1: Según norma, la política de cárceles 
productivas, tiene el objetivo de regular y fortalecer 
el tratamiento penitenciario, a través de la 
promoción y desarrollo de actividades productivas 
que permitan lograr la reinserción laboral y 
contribuir a la resocialización de la población 
penitenciaria.  
 
Variable 2: Concepto integrado por los principios 
de reeducación rehabilitación y reincorporación a la 
sociedad. 
 
Se ha seguido un método de recolección de datos, 
mediante cuestionarios a modos de encuesta según la 
escala de actitudes de Likert. La validación del 
cuestionario ha sido siguiendo la validez de juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante el análisis estadístico 
del alfa de Cronbach. Los resultados se midieron según el 









Edad: ….…….. Sexo M            F             Situación Jurídica  …………….………,,,,,,,,,…… 
Tiempo de Reclusión penal…………  Tiempo de Reclusión Total: .................................... 
Tipo de Delito: Robo         Robo Agrav.          Hurto        Hurto Agrav.          Otros  
Hora de inicio …………………….. Hora Final ………………….. 
  
Queriendo conocer cuál es su opinión, con respecto a las nuevas políticas del área de trabajo, 
le solicitamos pueda responder a la siguiente encuesta. No hay respuestas buenas, ni malas y 
todas son anónimas. 
INDICACIONES: 
Por favor responda todas las preguntas: 
1: Totalmente en desacuerdo            2: En desacuerdo      3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo                        5: Totalmente de acuerdo 
Nº Variable 1:Política de Cárceles Productivas  
Según su experiencia como participante de los talleres 
de trabajo y otras actividades laborales que se vienen 
























































































Dimensión 1: Tratamiento Penitenciario. 1 2 3 4 5 
1 La atención de los profesionales de tratamiento es buena 1 2 3 4 5 
2 Los talleres profesionales que se le vienen brindando son de su 
interés 
1 2 3 4 5 
3 La atención psicológica que recibe es adecuada 1 2 3 4 5 
4 La atención que recibe en el servicio social es satisfactoria 1 2 3 4 5 
5 La atención legal que recibe, es útil 1 2 3 4 5 
6 El Tratamiento de Intervención Multidisciplinario (TIM) le ayuda a 
mejorar como persona. 
1 2 3 4 5 
Dimensión 2: Promoción y participación de actividades 
productivas. 
     
7 Las   capacidades que viene desarrollando, le  permite obtener 
mayor ingreso económico. 
1 2 3 4 5 
8 Los servicios del área de trabajo han mejorado 1 2 3 4 5 
9 Se ha visto beneficiado, con el incremento de pedidos de más 
trabajo 
1 2 3 4 5 
10 Recibió mayor capacitación laboral, durante el último año 1 2 3 4 5 
11 Se renovó la maquinaria que forma parte de los talleres de 
trabajo 
1 2 3 4 5 
12 Hay una mayor participación de empresas, dando trabajo a los 
internos 





Dimensión 3: Reinserción laboral      
13 Se cumplen los horarios de trabajo en el taller. 1 2 3 4 5 
14 Cumple adecuadamente los horarios establecidos 
 
1 2 3 4 5 











1 2 3 4 5 
 Variable 1:Política de Cárceles Productivas  
Según su experiencia como participante de los talleres de 
trabajo y otras actividades laborales que se vienen 





















































































16 Avanza más trabajando en equipo con sus compañeros. 1 2 3 4 5 
17 Piensa que ahora está más capacitado 1 2 3 4 5 
18 Se siente más productivo 1 2 3 4 5 
19 Tiene claro un plan de vida cuando salga 1 2 3 4 5 
20 Saliendo del penal, ha pensado en tener un negocio propio 
 
1 2 3 4 5 
Nº Variable 2: Resocialización   
Dimensión 1: Reeducación  1 2 3 4 5 
21 Tiene pensamientos positivos acerca de Ud. 1 2 3 4 5 
22 Le motiva aprender cosas nuevas 1 2 3 4 5 
23 Ha mejorado su actitud con respecto a la vida.  1 2 3 4 5 
24 Ve mejoras, en sus habilidades técnico manuales 1 2 3 4 5 
25 Se siente en capacidad de dirigir un grupo laboral 1 2 3 4 5 
26 Cree que ha aprendido a ser más perseverante. 
 
1 2 3 4 5 
Dimensión 2: Rehabilitación      
27 Tener una actitud favorable al trabajo me aleja de la 
delincuencia. 
1 2 3 4 5 
28 Considera que el trabajo es un valor fundamental  1 2 3 4 5 
29 Siente que luego de permanecer en el área de trabajo, es 
más trabajador(a). 
1 2 3 4 5 
Dimensión 3: Reinserción Social      
30 Cree que siempre hay opciones para no volver a cometer 
delitos 













































Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 






Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
CP1 ,410 ,833 
CP2 ,455 ,831 
CP3 ,198 ,842 
CP4 ,139 ,846 
CP5 ,223 ,843 
CP6 ,501 ,829 
CP7 ,511 ,828 
CP8 ,362 ,835 
CP9 ,509 ,828 
CP10 ,662 ,820 
CP11 ,547 ,826 
CP12 ,622 ,821 
CP13 ,497 ,829 
CP14 ,526 ,828 
CP15 ,698 ,820 
CP16 ,431 ,832 
CP17 ,225 ,839 
CP18 ,355 ,835 
CP19 ,235 ,839 
CP20 ,134 ,841 
 
Fiabilidad Cuestionario Política de Cárceles productivas 
 
Estadísticas de fiabilidad 















Alfa de Cronbach si el 











Fiabilidad Cuestionario Resocialización 







Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De 0 a 0.20 
De 0.21 a 0.40 
De 0.41 a 0.60 
De 0.61 a 0.80 





Muy alta  
Tomado de: Ruiz C. 2002 en Linares y Reyes (2017) 



















Anexo 6: Cuadro de Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 
 
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, donde: 
−1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 
Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 
constante). Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
 
−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 = Correlación negativa considerable. 
−0.50 = Correlación negativa media. 
−0.25 = Correlación negativa débil. 
−0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, 
de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 
constante). 
 
Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2014). Metodología de la investigación. 














Anexo 7: Validez de contenido por juicio de expertos. 
 

































Descripción sucinta de la concordancia de los expertos a partir del coeficiente de Aiken  
 
Encuesta Política de Cárceles Productivas 




item1 5 5 5 15 5 
item2 5 5 5 15 5 
item3 5 5 5 15 5 
item4 5 5 5 15 5 
item5 5 5 5 15 5 
item6 5 5 5 15 5 
item7 5 5 5 15 5 





item9 5 5 5 15 5 
item10 5 5 5 15 5 
item11 5 5 5 15 5 
item12 5 5 5 15 5 
item13 5 5 5 15 5 
item14 5 5 5 15 5 
item15 5 5 5 15 5 
item16 5 5 5 15 5 
item17 5 5 5 15 5 
item18 5 5 5 15 5 
item19 5 5 5 15 5 
item20 5 5 5 15 5 
 
Encuesta Resocialización 




item1 5 5 5 15 5 
item2 5 5 5 15 5 
item3 5 5 5 15 5 
item4 5 5 5 15 5 
item5 5 5 5 15 5 
item6 5 5 5 15 5 
item7 5 5 5 15 5 
item8 5 5 5 15 5 
item9 5 5 5 15 5 


























































































Anexo 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
 
 
 
 
 
 
